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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ... ~ .... ....... .. ...... ,Maine 
Date.H ~ / f:',(tL ............ . 
N,me~ ... ~~······· ·········· ··· ········ ···· ··· ····· ······· ······· ······· ··············· ······· 
Street Address ...... -. ......... --. '-=~-.=.v.., ... ~ .... . M .. £5!2.z. ... ......................... .... .. .... .. 
How long in United States .... ... .... .. /.7.~ ........................ How long in M aine ....... / .. 7~ 
Born in ............. .......... ..... ..... ... ... ................. .. ~ ............ Date of Birth~ . ./.tl./' .. /.f//.. .... . 
If mmied, how many ehlldcen ... .. ~ ......... ... ............ ........ O ccupation __& .. V tM/ru-. 
N,1.~::!.::rl::rr ····  ~~ C..Atc:.: ··· ····················································· 
Addcess of employee., ... .. ... .. ~ .................. .... .... ....................... .................. . 
English~··· ... ... ~ak ......... . .... ................ Reod .1f-v··· ···· ······.W,ite ·~········ .. . 
Other languages ... .... ~ .... ...... ..... ............ .......... ... .. ...... ... .................... .. ..... ...... .. .. ..... ....... .. . ...... ................... ..... ... . 
Have you made application fo, eiti,enship? .. ··~···· ..................... .......... ... ............ ... ............ .... ...... . 
H ave you eve, h,d milita<y mvice1 .... ············· ·······~······· ....... ....... ............ ................ ....................... · ....... .. 
If so, \vhere? .. ............. ~ ... ....... ............. ... ..... .... ... ..... ... When? ..... ... X... ..................... .. ... ......... .................... .... . 
Signatu re~ .. ~~····· ······ 
Witness.JU~ ... .J.3.,.~ R4. 
